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2012ᖺᗘࡢάືሗ࿌ 
 
 
 ᖺ㸴᭶ ➨㸯ᅇ౛఍㛤ദ
 
2012ᖺ 6᭶ 30᪥㸦ᅵ㸧㸪᫂἞኱Ꮫࣜࣂࢸ࢕ࢱ࣮࣡࡟࠾࠸࡚㸪ࠕࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿ㟷ᑡᖺᅗ᭩㤋ࢧ࣮
ࣅࢫࠖ࡜㢟ࡋ࡚㸪ࠕ2012 ᖺᗘ᫂἞኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲఍➨ 1 ᅇ౛఍ 㸦ࠖඹദ㸸ᮾிࢻ࢖ࢶᩥ໬ࢭ
ࣥࢱ࣮ᅗ᭩㤋㸪ᚋ᥼㸸᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ᅜ㝿஺ὶ஦ᴗጤဨ఍㸧ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᙜ᪥ࡢཧຍ⪅ࡣ 135 㸦ྡᏛ
⏕ཧຍ 87ྡ㸪୍⯡ཧຍ 48ྡ㸧࡟ୖࡗࡓࠋ 
ࡲࡎ㸪ᮾிࢻ࢖ࢶᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮ᅗ᭩㤋㛗ࡢࣂ࣮ࣂ
࣭ࣛࣜࣄࢱ࣮Ặ࠿ࡽ㸪㛤఍ࡢ㎡࡜ࡋ࡚㸪ᮏ᪥ࡢ౛఍ࡀ
᪥⊂ᅗ᭩㤋⏺ࡢⱝ࠸ேࡓࡕࡢᩥ໬஺ὶࡢዎᶵ࡜࡞ࡿࡇ
࡜࡬ࡢᮇᚅࡀ㏙࡭ࡽࢀࡓࠋ 
ࡑࡢᚋ㸪ᮏᏛ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ࡢᫍ㔝
⩼Ặ࠿ࡽࠕ᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋࡜࣐ࣥ࢞㈨ᩱ 㸪ࠖᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩
㤋ㄪᰝཬࡧ❧ἲ⪃ᰝᒁࡢఀ⸨ⓑ㸦ࡲࡋࢁ㸧Ặ࠿ࡽࠕࢻ
࢖ࢶᅗ᭩㤋ࡢᴫせ ࡜ࠖ㢟ࡍࡿⓎ⾲ࡀ࠶ࡗࡓࠋᫍ㔝Ặࡣ㸪
ி㒔ᅜ㝿࣐࣑࣮ࣥ࢞ࣗࢪ࢔࣒ࡸᗈᓥᕷࡲࢇࡀᅗ᭩㤋ࡢάື஦౛࡞࡝ࢆྲྀࡾୖࡆ࡞ࡀࡽ㸪᪥ᮏ࡛ⱝ⪅
࠿ࡽ୰㧗ᖺࡲ࡛ᖜᗈ࠸ᒙ࡟ᨭᣢࡉࢀࡿ࣐ࣥ࢞㈨ᩱࡢ฼⏝≧ἣࢆሗ࿌ࡋࡓࠋఀ⸨Ặࡣ㸪⌧ᆅどᐹ࡜⩻
ヂ᭩ࠗࢻ࢖ࢶᅗ᭩㤋ධ㛛㸸㐣ཤ࡜ᮍ᮶࡬ࡢධࡾཱྀ 㸦࠘᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍, 2011㸧ฟ∧ࡢ⤒㦂ࢆࡶ࡜࡟㸪
ࢻ࢖ࢶᅗ᭩㤋ࡢṔྐⓗᒎ㛤ࡸ⌧ᅾࡢࢺࣆࢵࢡࢫ࡟ࡘ࠸࡚㸪㇏ᐩ࡞⏬ീ
㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓࠋ 
 ⥆࠸࡚㸪ࣁࣥࣈࣝࢡබඹᅗ᭩㤋ศ㤋ࠕHoeb4U 㸦ࠖ࣊ࢵࣉࣇ࢛࣮࣮ࣘ㸧
ࡢ㈐௵⪅ࢆົࡵࡿࢪࣕࢿࢵࢺ࣭࢔ࢵࣁ࣮࣋ࣝ࢞Ặ࠿ࡽ㸪ࠕࣁࣥࣈࣝࢡᅗ
᭩㤋ࡢάືࠖ࡜㢟ࡍࡿᇶㄪㅮ₇ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࢔ࢵࣁ࣮࣋ࣝ࢞Ặࡣ㸪ࡲࡎ㸪
ࠕHoeb4Uࠖࡀ͆Hamburg Öffentliche Bucherhalle for YOU 㸦͇࠶࡞
ࡓࡢࡓࡵࡢࣁࣥࣈࣝࢡබඹᅗ᭩㤋㸧ࡢ␎Ꮠ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ࠕHoeb4Uࠖࡢ
≉ᚩࢆ⤂௓ࡋࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕHoeb4Uࠖࡀవᬤ᫬㛫࡟ᅗ᭩㤋࡟⾜࠿࡞࠸ⱝ
⪅ࡓࡕࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ࡋࡓ᪋タ࡛࠶ࡾ㸪ど⫈ぬ㈨ᩱࢆ୰ᚰ࡟Wiiࡸ PSP㸪
௵ኳᇽ DS࡞࡝వᬤ࡟౑ࢃࢀࡿࢤ࣮࣒㈨ᩱࢆ୰ᚰ࡟཰㞟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢫࢱࢵࣇ࡟ࡣ 18ṓ࠿ࡽ 20ṓ௦๓༙ࡢ㸪ᅗ᭩㤋࡛ാࡃࡓࡵࡢ୰
⣭㈨᱁ࡢྲྀᚓࢆ┠ᣦࡍ⫋ᴗカ⦎⏕ࡀᩘྡ㓄⨨ࡉࢀࡿࠋᙼࡽࡣ฼⏝⪅ࡢᏊ࡝
ࡶࡓࡕ࡜ୡ௦ࡀ㏆࠸ࡓࡵ㸪ཧຍᆺ࢖࣋ࣥࢺࡸࢤ࣮࣒㈨ᩱࡢホ౯࡟✚ᴟⓗ࡟
㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
ࡑࡢ࡯࠿㸪ᆅඖࡢฟ∧♫࡜༠ຊࡋ࡚㸪ࡇࢀ࠿ࡽฟ∧ࡍࡿᅗ᭩ࡢ⾲⣬ࡸᖏࢆฟ∧♫࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ
༠ྠࡋ࡚Ỵࡵࡿࠕㄞ᭩ࢡࣛࣈ 㸪ࠖ┿ࡗⓑ࡞ᅗ᭩ 1,000 ෉࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀዲࡁ࡞᭩ࡁ㎸ࡳࢆࡋ࡚ᅗ᭩
ࢆไసࡍࡿࠕࣈࢵࢡࢫ࣮࣌ࢫࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡞࡝ࡀ⤂௓ࡉࢀࡓࠋ 
㉁␲ᛂ⟅࡛ࡣ㸪ࢧ࣮ࣅࢫᑐ౯ࡢヰ㢟ࡀᣲࡀࡗࡓࠋ࢔ࢵࣁ࣮࣋ࣝ࢞Ặ࠿ࡽࡣ㸪ࣁࣥࣈࣝࢡࡢබඹᅗ
᭩㤋࡛ࡣ㸪18ṓ௨ୗࡢ฼⏝⪅ࡣᖺ࡟ 8࣮ࣘࣟࡢ฼⏝ᩱࡀᚲせ㸦18㹼27ṓ㸸20࣮ࣘࣟ㸪28ṓ௨ୖ㸸
45࣮ࣘࣟ㸧࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⤂௓ࡉࢀࡓࡀ㸪ࡑࢀࡔࡅࡢᑐ౯࡟ぢྜࡗࡓࢧ࣮ࣅࢫࢆᒎ㛤࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿⅬࡀᙉㄪࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟㸪఍ሙ࠿ࡽ㸪฼⏝⪅ࡀ⿱⚟࡞ᐙᗞࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟㝈ࡽࢀ㸪⛣
ẸࡢᏊᘵ࡞࡝ࡀ᤼㝖ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥࡀᣲࡀࡗࡓࠋࡇࡢⅬࡣ㸪⏕άಖㆤࢆཷ⤥ࡍࡿᐙᗞ
ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡣ฼⏝ᩱච㝖ࡢᥐ⨨ࡀㅮࡌࡽࢀ㸪ᐙᗞࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ච㝖ᥐ⨨ࡀㅮࡌࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
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 ㅮ₇ࡣ㸪᪥ᮏഃཧຍ⪅࡟࡜ࡗ࡚᪂ࡋ࠸ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ᐇ㊶ⓗ▱㆑ࢆ྾཰ࡍࡿ 
ዲᶵ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
 
 ᖺ  ᭶ ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദ
 
2012ᖺ 10᭶ 13᪥㸦ᅵ㸧㸪᫂἞኱Ꮫࣜࣂࢸ࢕ࢱ࣮࣡࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᩥ໬㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ࣐ࣥ࢞㈨ᩱ࡜
ᅗ᭩㤋࣭༤≀㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡜㢟ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀ㛤࠿ࢀࡓࠋཧຍ⪅ࡣ㸪ᮏᏛᏛ⏕㸪ᮏ◊✲఍఍
ဨ࡞ࡽࡧ࡟㸪ᮏࢸ࣮࣐࡟㛵ᚰࡢ࠶ࡿ᪉ࠎࢆ୰ᚰ࡟ 93ྡ࡟ୖࡗࡓࠋ 
 ࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺ࡟ࡣ㸪⾲ᬛஅẶ㸦໭஑ᕞᕷₔ⏬࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒ᑓ㛛◊✲ဨ㸧㸪
ᮧᮌ⨾⣖Ặ㸦ྠᚿ♫ዪᏊ኱Ꮫ෸ᩍᤵ㸧㸪ᩪ⸨ᐉᙪẶ㸦⡿ἑ჆༤グᛕᅗ᭩㤋㸧
ࢆ࠾ᣍࡁࡋ㸪ㅮ₇࡜Ⓨ⾲ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ⾲Ặࡣ㸪ㅮ₇ࠕᩥ໬㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ࣐
ࣥ࢞㈨ᩱ࡜༤≀㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡜㢟ࡋ࡚㸪࣐ࣥ࢞ࢆᏛ⾡ⓗ࡟◊✲ࡍࡿࡇ࡜㸪
࡞ࡽࡧ࡟㸪࣐ࣥ࢞ᩥ໬᪋タ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡋࡓ࠺࠼࡛㸪⮬㌟
ࡢ໅ົඛࡶྵࡵࡓ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ࣐࣑࣮ࣥ࢞ࣗࢪ࢔࣒ࡢ⌧≧ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋᮧᮌ
Ặࡣ㸪Ⓨ⾲㸦1㸧ࠕබඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࣐ࣥ࢞㈨ᩱࡢᥦ౪࡜ࡑࡢព⩏ࠖ࡜㢟ࡋ
࡚㸪࣐ࣥ࢞ࡢࡶࡘ࢖࣓࣮ࢪࡸฟ∧≧ἣ㸪࣓ࢹ࢕࢔࣑ࢵࢡࢫࡢࡋࡃࡳ࡞࡝㸪࣐
ࣥ࢞ࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼㸪බඹᅗ᭩㤋࡛࣐ࣥ࢞ࢆ཰㞟࣭ ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡢᐇ᝟࡜ㄢ㢟ࢆゎㄝࡋࡓࠋ
ᩪ⸨Ặࡣ㸪Ⓨ⾲㸦2㸧ࠕ⡿ἑ჆༤グᛕᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࣐ࣥ࢞㈨ᩱࡢ཰㞟࣭⤌⧊໬࡜฼⏝⪅ࢧ࣮ࣅࢫࠖ
࡜㢟ࡋ࡚㸪໅ົඛࡢᐇ㊶஦౛ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪㈨ᩱ཰㞟࡟ࡣ㸱ࡘࡢ⤒㊰ࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪ศ㢮
᪉ἲࡸᖏ࣭࢝ࣂ࣮ࡢᢅ࠸࡞࡝ᩚ⌮࡟ࡣ࣐ࣥ࢞⊂⮬ࡢ㞴ࡋࡉࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ
ㄝ᫂ࡉࢀࡓࠋ 
 ḟ࡟㸪ᮏᏛᩥᏛ㒊ࡢ㰻⸨Ὀ๎ᩍᤵࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ㸪ࣃࢿࣝࢹ࢕ࢫ
࢝ࢵࢩࣙࣥࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡣࡌࡵ࡟㸪ྛࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺ࠿ࡽ㸪ࡈㅮ₇࠸ࡓࡔ࠸ࡓ
ෆᐜࡸᐇົ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡑࡢᚋ㸪⫈⾗࠿ࡽᐤࡏ
ࡽࢀࡓ㉁ၥ࡟ࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࡀᅇ⟅ࡋࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕ㏆ᖺ㸪㈨ᩱࡀ㟁Ꮚ໬ࡉࢀ
ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡀ㸪࣐ࣥ࢞㈨ᩱ࡜㟁Ꮚ໬࡟ࡘ࠸
࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࠿ࡽ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼࡚
࠸ࡿ࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓㅮ₇ෆᐜࢆࡼࡾ῝໬ࡉࡏࡓ㉁ၥࡀᐤࡏࡽࢀࡓࠋ 
 ௒ᅇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣ㸪ཧຍ⪅࡟࡜ࡗ࡚㌟㏆࡛࠶ࡿ࣐ࣥ࢞㈨ᩱ
ࢆ㸪ᩥ໬㈨※࡜ࡋ࡚ᅗ᭩㤋ࡸ༤≀㤋࡟࠾࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟཰㞟࣭⤌
⧊໬࣭ ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿࡜࠸ࡗࡓᐇ㊶ⓗ࡞ヰ㢟࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡛
ࡁࡓ㈗㔜࡞ᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
 
 
 ᖺ  ᭶ ➨㸰ᅇ౛఍㛤ദ
 
2012ᖺ 12᭶ 1᪥㸦ᅵ㸧㸪᫂἞኱Ꮫࣜࣂࢸ࢕ࢱ࣮࣡࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ௒㸪බඹᅗ᭩
㤋࡛ྖ᭩࡜ࡋ࡚ാࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠖ࡜㢟ࡋ࡚㸪ࠕ2012ᖺᗘ᫂἞኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ
◊✲఍➨ 2 ᅇ౛఍ࠖࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᙜ᪥ࡢཧຍ⪅ࡣ 74 ྡ㸦Ꮫ⏕ཧຍ 71 ྡ㸪୍
⯡ཧຍ 3ྡ㸧࡟ୖࡗࡓࠋ 
ࡲࡎ㸪᫂἞኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲఍఍㛗ࡢ㜰⏣⵷ᏊẶ࠿ࡽ㛤఍ࡢ㎡ࡀ㏙࡭ࡽ
ࢀࡓࠋ⥆࠸࡚㸪ඖᡃᏞᏊᕷẸᅗ᭩㤋㤋㛗ࡢ஭ୖ⋹ᏊẶࡀⓏቭࡉࢀྠࢸ࣮࣐࡟ࡼ
ࡿㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ஭ୖẶࡣ㸪ࡲࡎ㸪㤋㛗࡜ࡋ࡚ 10ᖺ㛫ࢆ㐣ࡈࡋࡓᡃᏞᏊᕷẸ
ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࠕ1᪥ࡢ௙஦ࡢὶࢀࠖࢆࡶ࡜࡟㸪ṇつ࣭კク࣭⮫᫬⫋ဨࡢᴗົ
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ศᢸࡢ≧ἣࢆලయⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࠋ⥆࠸࡚㸪ࠕ௒㸪බඹᅗ᭩㤋࡛ࡣ㺃㺃㺃ࠖ࡜࠸࠺
どⅬ࠿ࡽࠕබඹᅗ᭩㤋ࡢ⌧ᅾࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ㄢ㢟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࠋබඹᅗ
᭩㤋ࡢ⌧≧ࡣ㸪(1) ࠕㄢ㢟ゎỴࠖ࡜ࠕㄞ᭩ࠖࢆ஧ᮏᰕ࡟ࢧ࣮ࣅࢫࢆᒎ㛤ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜㸪(2) ᆅ᪉⾜ᨻࡀ㈈ᨻᝏ໬ࡍࡿ࡞࠿࡛ே௳㈝๐ῶࡀ㐍ࡵࡽࢀ㸪⫋ဨ
ࡢ㠀ṇつ໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜㸪(3) ࡉࡽ࡟ࡣ㸪࠿ࡘ࡚ࡢࡼ࠺࡟ఫẸせồ࡟୍
᪉ⓗ࡟ᛂ࠼ࡿጼໃ࠿ࡽ㸪⌧ᅾ࡛ࡣఫẸ࡟ᅗ᭩㤋஦᝟࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆồࡵࡿ㢼
₻࡟ኚࢃࡾࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ࡜ࡃ࡟㸪ᅗ᭩㤋ᑓ㛛⫋࡟ࡣ㸪ᑓ㛛
㡿ᇦ࡟⢭㏻ࡍࡿດຊ࡜㸪⾜ᨻ⤌⧊ࡢ୍㒊㛛࡛ാ࠸࡚࠸ࡿ⮬ぬࢆࡶࡘࡇ࡜ࡢᚲ
せᛶࢆᙉㄪࡋࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪⮬㌟ࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᅗ᭩㤋ဨ࡟ࡣᑓ㛛㡿ᇦࡢ㈨ᩱ࡟⢭
㏻ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿྥୖᚰ࡟ຍ࠼㸪ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࢆ኱ษ࡟ࡍࡿࠕㄔᐇ
ࡉࠖࡀ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪⫋ሙ࡛ࡢࠕ࡯࠺ࢀࢇࡑ࠺ 㸦ࠖሗ࿌࣭㐃⤡࣭┦
ㄯ㸧ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ࠸ࡓࠋ 
 ㉁␲ᛂ⟅࡛ࡣ㸪ཧຍ⪅࠿ࡽ㸪ࠕ㈈ᨻ⦰ῶࡢ᝟ໃࡢ࡞࠿࡛ࡶ㸪බ
ඹᅗ᭩㤋ࡀᆅᇦࡢάᛶ໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿ᪉ྥᛶࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ ࡜ࠖ࠸
ࡗࡓពぢ࡞࡝ࡀฟࡉࢀࡓࠋㅮ₇࡛ࡣ㸪㛤㤋๓ࡢ‽ഛసᴗ࠿ࡽኪ㛫
㛢㤋ᚋࡢ᤼ᯫసᴗ࡟⮳ࡿࡲ࡛㸪ᅗ᭩㤋ဨࡢከᵝ࡞ᴗົෆᐜࡸ㸪௙
஦࡟㝿ࡋ࡚ࡢᚰᵓ࠼࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿዲᶵ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
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